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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SiTI/Vi_ÉV..]Et_ICC)
Reales decretos.
151112WERIO DE LA GUERRA.—Hace merced de Hábito de Caballeros
la Orden militar de Calatrava a D. Jorge, D. Alvaro y D. Rafael
1.,;.pinosa de los Monteros.
Co:r".tIde recompensa al 'teniente general del Ejército D. R. González.—
Moriza al Sr.Ministro del ramo para-presentar a las Cortes unpro
y,..Ao de ley sobre continuación de las
• construcciones navales y ha
,!:11tación de los puertos militares.
Reales órdenes.
ES'I-ADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de N. D. E. Bonmati.—
1,. Id. D. E. Casas—Id. íd. de F. D. Enasas.—Ascensos en el Cuerpo
t;Jneral.—Destino al Cap. de F. D. M. Gurri.- -Id. Id. D. C. Sousa.—
Id. D. F. Pou.—Id. id. D. S. Méndez.—Dispone continúe excedente
el íd. id. D. C. Nblez.—Excedercia al íd. id. D. G. Jaspe.—Ascensos
en el Cuerpo General.—Id. Id. íd.—Pase a la escala de tierra
del
Cap. de C. D. F. Riera.—Destino al Id. Id. D. J. Riera.—Id.
Id. L. Moya
Id. id. D. F. Carranza.—Id. id. D. F. Grund..—Destinos a varios ofi
ciales.—Concede licencia al T. de N. D. J. Ferrándiz.—Destino al A.
de id. D. M. Carlier.—Concede licencia al id. id. D. J. M. Tamayo.—
Destino al T. de id. D. F. Aragón.—Id. id. D. M. Roca.—Concede licen
cia a un contramaestre.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. —Resuelve instancia de D. R. Gassis.
—Autoriza la publicación del 7.° apéndice a la Colección de tratados
internacionales, -etc.—Dispone impresión de la «Lista oficial de bu
ques» y concede crédito al efecto.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Relación de•expedientes quedados sin curso.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a las circunstancias que concurren
eh D. Jorge Espinosa de los Monteros Bermejillo Saga
s(-1,a de Ilúrdoz y García-Menocal, teniente de navío, y
aiendo en cuenta que se ha probado cumplidamente,
a juicio de Mi Consejo de las Ordenes militares, que en
dho interesado concurren cuantas calidades exigen los
Estatutos de la de Calatrava para vestir el Hábito de la
misma,
Vengo en concederle merced de Hábito de Caballero
la Orden Militar de Calatrava, en las condiciones que
1014 referidos Estatutos disponen.
Dado en Palacio a veintinueve de abril de mil nove
cientos catorce.
El Ministro de la Guerra,
Ranzón Echagile.
ALFONSO
En consideración a las circustancias que concurren
en D. Alvaro Espinosa de los Monteros Bermejillo
Sagaseta de Ilúrdoz y García-Menocal, alférez de navío,
y teniendo en cuenta que se ha probado cumplidamente,
a juicio de Mi Consejo de las Ordenes mutares, que en
dicho interesado bncurren cuantas calidiades exigen los
Estatutos de la de Calatrava para vestir el Hábito de la
misma,
Vengo en concederle merced de Hábito de Caballero
de la Orden Militar de Calatrava, en las condiciones que
los referidos Estatutos disponen.
Dado en Palacio a veintinueve de abril de mil nove
cientos catorce.
El Ministro de la Guerra,
Ramón Echagile.
ALFONSO
En consideración a las circustancias que concurren
en D. Rafael Espinosa de los Monteros Bermejillo Saga
seta de Ilúrdoz y García-Menocal, alférez de navío, y
teniendo en cuenta que se ha probado cumplidamente,
a juicio de Mi Consejo de las Ordenes militares, que en
dicho interesado concurren cuantas calidades exigen los
Estatutos de la de Calatrava para vestir el Hábito de la
Vengo en concederle merced de Hábito de Caballero
de la Orden Militar de Calatrava, en las condiciones que
los referidos Estatutos disponen.
Dado en Palacio a veintinueve de abril de mil nove
cientos catorce.
El Ministro de la Guerra,
Ramón Echaxiie.
ALFONSO
(De la Gaceta del 30 de abril.)
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gr.an Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, al te
niente general de la escala de reserva del
Ejército, D. Ramón González Tablas.
Dado en Palacio a veintinueve de abril de
mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un proyecto de ley
sobre continuación de las construcciones na
vales y habilitación de los puertos militares
Dado en Palacio a veintinueve de abril
de mil novecientos catorce. -
ALFONSO




Cuerpo General di la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el:Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Eduardo Bonmati y •Ares, pase desti
nado a la Corte para eventualidades del servicio a
mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.-11airid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase de
capitán de navío de la escala tierra, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido a bien promover a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 30 del actual, al ca
pitán de fragata de la referida escala D. Enrique
Casas y Núñez, que reune los requisitos al efecto.
De real orden digo a V. E. para su co
miento y efectos.—Dios guarde a Y. l.muchos anos.
—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante generaldel apostadero do Cfidiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tevido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala do
tierra D. Enrique Casas y Núñez, Comandanto en
,
propiedad de la provincia marítima de Tentrife,
cuyo destino desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su ellnoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E muchos a:tos.
Ma.lrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cenú.111.
Sr.Comandante general del apostadero
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el emple(-y do
capitán de navío de la escala do tierra y habiy!do
ascendido el jefe que precedía en antigüedad
capitanes de fragata .de dicha escala D. Manuel
rri Vianello, D. Eduardo González Vial y D. Mur
do Bonmati y Ares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha Wai
do a bien promover a los referidos jefes a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de esta fecha,1-.)¿r
,reunir los requisitos prevenidos al efecto,- debif.91-
do continuar el segundo de los expresados ec( ia
situación ele.supernumerario en que se encueiiÇ.
De real orden lo digo a V. E. para su cono,:.-í
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. much!.)s
años. Madrid 30 de abril de 1914.
IYIIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
' Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marilia
en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidc:
bien nombrar al capitán de navío de la escala Je
tierra D. Manuel Gurri Vianello, Comandante cu
propiedad de la provincia marítima de Máltw.1,
cuyo destino desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho]
años. Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de CA
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad, segundo Comandante
do la provincia marítima de Valencia, al capitán do
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fraglela de la escala de tierra
' D. Carlos Sousa y
Alvarez, marqués de Sotelo, quo lo desempeña in
torinarnonte.
De real orden 1G digo a V. E. para su conoci
mienIo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
nrios.----Madrid 30 de abril de 1914. MIRANDA
• Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Issemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bieD nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Francisco Pou y Magraner, Comandante
de h provincia marítima de Menorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocmiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
• Almirante Jefe del Estado Mayor central.
,3i‘. Comandante general del apostadero de Cal.-
xcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servi
(1 )(icyoner que el capitán de fragata do la escala
de berra D. Carlos Núñez de Prado y Rodríguez,
contínúe en este empleo en la situación de exce
dencia forzosa en que se encontraba anteriormente,
percibiendo los haberes que puedan correspon
derk por la Habilitación general del apostadero de
Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.-Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
• Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. )oinanclante general del apostadero de Cá
diz.
Exorno. Si'.r.: S. M. el R3y (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de frk;ata D. Genaro
hspe'y Moscos°, quede en situación de exceden
cia forzosa, a percibir sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia de Marina de Algeciras.
1Yo real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la clase de
capitanes de •fragata por paso a la escala de tierra
del jefe de aquel empleo D. Enrique Casas y
Nd -
ñez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
esta fecha, al capitán de corbeta I). Santiago Mén
Echevarría y teniente de navío D. José Luis de
Coloma y Pérez; no cubriéndose la vacante en el
empleo de teniente de navío por haber sido conce
dida la vuelta al servicio activo al oficial de aquel
empleo D. Guillermo Cincúnegui y Chacón, que sn
encontraba en situación de supernumerario; que
dando retardados para el ascenso, por no reunir
las condiciones reglamentarias al efecto, los jefes y
oficiales que en el escalafón preceden a los men
cionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe -
(E)l.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido lí
bien n,,mbrar en propiedad, al capitán de fragata
D. Santiago Méndez y Echevarría, segundo Jefe
del Estado Mayor de la jurisdicción de Marina en
la Corte, destino que desempeña interiwimente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añbs.—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en la chse de
capitanes de fragata de la escala de tierra y ha
biendo ascendido en la de mar el jefe que seguía
en antigüedad a los capitanes de corbeta D. Carlos
Sonsa y Alvarez, Marqués de Sotelo, D. Genaro
Jaspe y Moscos() y D. Carlos Núñez de Prado y
Rodríguez, en virtud de hqber quedado retardado
para el ascenso por no reunir condiciones al efec
to el jefe que les precedía en la última de las refe -
ridas escalas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a los jefes expresados a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 30 del corriente
mes; no ascendiendo ningún teniente de navío por
oponerse a ello el art. 4.° de la ley de 7 de enero
de 1908.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a V.E.
muchos años.—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. ;Iomandante general del apostadero de Car
tagen t.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de corbeta D. José Riera Alenlany,
en solicitud del pase a la escala de tierra, S. I. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios- guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
'3r. Almirante Jele del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar al capitán de corbeta de la ercala de
tierra D. José Riera y Alemany, Ayudante del dis
trito marítimo de Masnou.
De real orden lo digo a V. E. para Eiu conoci
miento y efectos.--:Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Lorenzo
Moya y Matanza, cese en la situación de exceden
cia forzosa en que se encuentra y pase destinado
de Jefe de la estación torpedista de Mahón, en re
levo del. de igual empleo D. José Riera y A lemany
que pasa a la escala de tierra y se le confiere otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fernan
do Carranza y Reguera, quede para eventualida
des del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mi mto y ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos
ait s. Madrid 30 de abt il de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
Oil la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante interino de la
provincia marítima de Algeciras al capitán de cor
beta D. Fernando Grund y Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor conb
Sr. Comandante general del apostadero d, Cá
(hz.
Excmo. Se.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten'iio a
bien disponer que los tenientes de navío D.Fr
nando Domínguez y Vázquez D. Cayetano 'ya
y López y D. Jesús Cornejo, y alféreces de n!:n,flo
D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián, n
asignados a la Comisión inspectora del arsenn! de
Ferrol, para en su día embarcar en el acorando
Alfonso XIII, cuando sea entregado a la .Mari!-,a.
De real orden, comunicada por el Sr. Aliniro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimientu y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M3-
drid 29 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de MaHna
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de (.
di z.
Sr. Comandante general de la escuadra de h1S
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
Sr. Intendente general de .Marina.
-4=2.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida
por el teniente de navío de la escala de tierra, Ayu
dante de la Comandancia de Marinl de Las Palmas
(Gran Canaria), D. Juan Ferrándiz y Boado, en
solicitud de un mes de licencia: por enfermo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder al expresado oficial el pase a
la Península en uso de la licencia solicitada.
De real orden, comunicada por el 1-3r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efootos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de abril de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel
Carlier y Jiménez, cese en su destino del Estado
Mayor central y pase agregado a la Di:rección ge
neral de Navegación y Pesca marítima.
Pc real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mf,t,lina, lo digo a V. E. para su conocimiento
'
efitos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
-El Marqués de .Arellano.
Su. Director general de Navegacións Pesca ma
ritima.
Extlmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por •i alférez de navío D. José M. Tamayo.y Ore-.
I1an9, en 'solicitud de dos meses de licencia por e.i
forn),.) para la Coruña, S. M.. el Rey (q. D. g.), en
vista le. lo informado por el Estado Mayor central,
ha t3.nído a 'bien acceder a la petición, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación de la pro
--vincia marítima expresada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dennii.mi,' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
m'id 29 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central-,,
El Marqués de _Arenan°.
1.1omandante general del apostadero de Cá
diz.
si.. Comandante general del apo 3tadero de Fe
rro'.
1,,kcemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase de Ayudante del distrito de la
Selva el teniente de navío graduado de la escala de
tierra del Cuerpo General, D. Francisco Aragón y
Diez do la Torre.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío graduado
de la escala de tierra del Cuerpo General, D. Mi
guel Roca y Gelabert, pase de Ayudante a la Co
mandancia de Marina de Tarragona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer contramestre de la Armada D. Manuel Na
val•ro Ilaiquez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, halenido a bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo para tierrol y Santiago.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
1' I•
Sr. Intendente general de Marina.
1111■-+ +-4111».
Navegación y pesca mavitima
Industrias de mar
Visto el expediente instruido con motivo de las
instancias -elevadas a este Ministerio el 5 de julio
y 24 de noviembre últimos por D. Ricardo Gassis y
Alisnondo, en súplica de que se le autorizase para
construir con arreglo a la Memoria y plano presen
tados, un vivero de peces debajo del balcón que
mira al Snr de la casa núm. 53, calle única de Pa
sajes que en esta localidad posee el solicitante,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esta Dirección general de Navegación
y Pe3ca marítima, ha tenido a bien disponer se
otorgue, con arreglo a las siguientes condiciones,
la autorización pedida:
Primera. Las obras se ejecutarán amoldándose por
completo a lo que indican 1a memoriay plano presentl -
dos y a la ampliación solicitada por el peticionario, el
cual mantendrá aquellas en buen estado de conservación.
Segunda. El plazo para comenzar las obras será el de
•
seis meses, y de un año para terminarlas, contados am
bos a partir de la fecha en que la Comandancia de Mari
na de San Sebastián notifique la autorización al solici
tante, con arreglo a lo dispuesto en el art. 30 del regla
mento para la propagación y aprovechamiento de los
mariscos aprobado por rell decreto de 18 de enero de
1876.
Tercera. La inspección;reconocimiento y recepción
de las obras queda al cuidado de la autoridad de Marina,
siendo de cuenta del concesionario los gastos que esta
inspección origine.
Cuarta. La concesión se hace a título precario, a
perpetuidad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el
derecho de propiedad y quedando el concesionario so
metido a lo dispuesto en el art. 50 de la ley de Puertos de
7 de mayo de 1880.
Quinta. El concesionario no podrá traspasar la con
cesión .a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a
nacionales y precediendo indispensablemente la autori
zación de este Ministerio.
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Sexta. Las obras quedarán sometidas en todo tiempoa las disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesi
vo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, y el propietario estará obligado a demolerlas al ser requerido por laautoridad militar competente, sin derecho a indemnización ni reintegro alguno.
Séptima. El concesionario quedará obligado a la observancia de cuanto disponen los reglamentos y disposiciones vigentes y los que dicte en lo sucesivo el Ministerio de Marina sobre esta clase de concesiones.
Octava. El incumplimiento por parte del concesionario de cualquiera de las anteriores condiciones, darálugar a la caducidad de la concesión.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to, el del interesado y fines correspondientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 25 di
abril de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón'Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima:de San Sebastián.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el escribiente de segunda clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Francisco
López y Medina, acompañando un manuscrito ti
tulado <Séptimo Apéndice a la Colección de Tra
tados Internacionáles, Ordenanzas y Reglamentos
de Pesca», en cumplimiento de lo que le fué orde
nado por la real orden de 7 cle octubre de 1907
(D. O. núm. 231), y considerando que el mencionado
trabajo se ajusta en un todo a lo legislado ac:urante
el año actual sobre la industria de pesca, S. M. el
Rey (q. D. g.), de :conformidad con lo informado
por esa Dirección y por la Intendencia general de
Marina, _ha tenido a bien aprobar el referido
trabajo y autorizar su publicación, disponiendo al
propio tiempo que como auxilio para llevar a cabo
la impresión, se le entreguen seiscientas pesetas al
autor, con cargo al capítulo 13, arlículo 6.°, con
cepto, subvenciones, «Fomento de la pesca», del
presupuesto vigente, debiendo una vez :publicado
entregar cien ejemplares en este Ministerio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guardo
a V. E. muchos añas.—Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Directorigeneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ContraalmiranteJefe &servicios auxiliares.
4:s
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
y lo informado por la Intendencia general, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se proceda:
la impresión de dos mil ejemplares de la «Lista Ofi
cial de buques de guerra y mercantes> de nuestra
Marina, para el año actual, cuyo importe: aseenden
' te a setecientas sesenta y cuatro pesetas veinticinco
céntimos, deberá sufragarse con cargo al conceptode «Publicaciones marítimas», del capítulo 13, artículo 6.° del vigente presupuesto.
De r.3a1 orden lo digo a V. E. para su conocímiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDASr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencio'so-acl
ministrativo del Tribunal Supremo y con techa
20 de febrero último, se ha dictado la sentAnicia
siguiente:
«Don Constantino Careaga, Magistrado de la Audien
cia de Madrid y Secretario de la Sala de lo Conteileloso
administrativo del Tribunal Supremo: Certifico: Q.10 poresta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA..-53
villa y corte de Madrid, a veinte de febrero do mil
novecientos catorce; en el recurso contencioso-achninis
trativo que antes Nos pende en única instancia entre
D.a María Victoria Salcedo y Cárdenas, demandantg, representada por el Procurador D. Eduardo Mirales y laadministración general del Estado, demandada y se;i su
nombre el Fiscal, sobre revocación del acuerdo ditado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1011.) di
ciembre de 1912.—Resultando: que D. Gaspar Salcedo,Mariscal de Campo de Artillería de la Armada solicitó ser
incluido en el Escalafón del Estado Mayor General del
Ejército con el empleo de General de División, prt'.7jOil
sión que le fué negada por Real orden de 18 de ma.r5.9 de
1893, contra la que interpuso recurso contencioso-thlmi
nistrativo, que fué resuelto por sentencia de 9 de die'iom
bre de 1893 que revocó la real orden impugnada y le de
claró con del-Echo a ser incluido en el Estado Mayor Ge
neral del Ejército con el empleo de General de División
y la antigüedad de 15 de octubre de 1894.--Resultaado:
que contra la indicada sentencia se interpuso recursg de
revisión que el Tribunal de lo Contencioso-administrati
vo declaró improcedente por sentencia de 27 de abril de
1894.—Resultando: que el Ministerio de la Guerra por
real orden de 8 de enero de 1894 acordó la suspensión
de la sentencia de 9 de diciembre de 1893, y el Tribunal
de lo Contencioso-administrativo, por auto de 13 de julio
de 1894 declaró que como indemnización de esta suspen
sión D. Gaspar Salcedo tenía derecho de percibir además
del sueldo que disfrutaba corno Mariscal de Camp de
Artillería de la Armada, cualquiera que fuese su situa
ción, la diferencia entre elhaber asignado a los Generales
de División y a los Tenientes Generales en situación de
cuartel.—Resultando: que elMinisterio de Marinapor real
orden de 18 de abril de 1896, mandó cumplir el auto ex
presado y en su virtud Salcedo percibió anualmente ade
más de las quince mil pesetas correspondientes a su em
pleo de Mariscal de Campo de Artillería de la Armada,
cinco mil pesetas por la diferencia entre el sueldo asig
nado a los Generales de División y a los Tenientes Ge
nerales en situación de cuartel.- Resultando: que falleci
do Salcedo en 3 de marzo de 1905, el Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 4 de abril de 1905
concedió a su viuda ID. a Eloisa de Cárdenas, la, pensión
del Tesoro de tres mil setecientas cincuenta pesetas anua
les, cuarta parte del sueldo asignado a los Generales de
División por estimarla comprendida,en el proyeCto de ley
de 20 de mayo •de 1862, puesto en vigor por la ley de 25
de junio de 18(34, teniéndose en cuenta que el causante al
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canzó el empleo sde Capitán de Artillería de la Armada en
30 delVIarzo de 1859, y el de General de División en 1.° de
diciembre de 1884 contando más de 25 años de servicios.
Resultando: que D.a. Eloisa de Cárdenas falleció en 23 de
julio do 1912, y su hija D. María Victoria Salcedo Cárde
nas solicitó del Consejo Supremo de Guerra y Marina
cono lidérfana de D. Gaspar Salcedo, Mariscal de Campo
de Artillería de la Armada, la pensión vitalicia del Tesoro
do cirio mil pesetas anuales, que son los 25 céntimos del
regulador de veinte mil pesetas que a su juicio corres
pondía adoptar, en virtud de lo dipuesto por auto del
Tribuilal de lo Contencioso-administrativo de 13 de julio
de 1894, mandado cumplir por la real orden de 18 de
abril de 1896, y el Consejo por acuerdo de 10 de diciem
bre de 1912, transmitió a D. María Victoria Salcedo, la
pensión del Tesoro de tres mil setecientas cincuenta peI) -
setas que disfrutó su madre, porque aún aceptando como
sueld.o la. cantidad de veinte mil pesetas disfrutada por
su padre, no daría lugar a mayor pensión que la conce
dida sea-ún el artículo 9.° de la ley de Pensiones del Te
soro,---1-1,esu1tando: que D. María Victoria Salcedo, ha in
terpuesto recurso contencioso-administrativo y formali
zado, la demanda con la súplica de. que se revoque el
acuerdo del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina de 10
de Diciembre de 1912, y se declare en su lugar que como
huérfana de D. Gaspar Salcedo, tiene derecho a la pen
sión vItalicia del Tesoro de cinco mil pesetas anuales,
que S011 los 25 céntimos del regulador de veinte mil pe
setas que corresponde adoptar, en virtud de lo dispuesto
por auto del Tribunal de lo Contencio-administrativo de
lade lulio de 1894, mandado cumplir por real orden de
18 de abril de 1896, pensión que deberá abonarse desde
el 24 de julio de 1912, siguiente al del fallecimiento de su
madre, descontadas las cantidades que desde dicha fecha
haya percibido por la de la misma clase de tres mil sete
cient: cincuentas pesetas que le ha sido concedida-por
el acuerdo recurrido.—Resultando: que emplazado el
Fiscal para contestar la demanda, lo verificó con la sú
plica (11 que se confirme la resolución recurrida.—Visto
siendo Ponente el Magistrado D. Antonio Marín de la
BILrceLa.—Vistos los artículos 9.°, 45, 48 y 49 del proyec
to de ley de 20 de mayo de 1862, puestos en vigor por el
artícuk) 15 de la ley de presupuestos de 25. de junio de
de 1801 y por el 21 de la de 3 de Agosto de 1866, de los
cuales dicen, elart. 9.°» No se computarán como suel
do 1(13 sobresueldos, gratificaciones y emolumentos ina
herentes a sus empleo.—Las asignaciones eventuales que
consistan en un tanto por ciento del producto de las ren
tas administradas en esta forma: La parte que exceda de
sesenta mil reales en los sueldos hasta noventa mil in
clusive.—La parte que exceda -de ochenta mil en los suel
dos superiores á noventa mil reales.—El exceso en los
sueldos de los Jefes y oficiales del ejército, de los queestén señalados a las respectivas clases en el arma de in
fantería,» c'y el art. 49.—«Las pensiones vitalicias serán
proporcionales al sueldo regulador y a los años de servicios de los causantes con arreglo á. la siguiente:
Escala de pensiones vitalicias.
1111~..111•1+
Arios de servicios. Céntimos del sueldo regulador que




Visto el artículo 84 de la ley de 13 de septiembre de1888.—Vistos los artículos 1.° y 2.° de la ley de 22 de octubre de ,1894.—Considerando que las cuestiones planteadas en el presente recurso versan; sobre la cuantíadel sueldo asignado al Mariscal de Campo de Artilleríade la Armada D. Gaspar Salcedo Anguiano, al efecto dede determinar si ha de tomarse como regulador para lapensión de su hija huérfana, D. María Victoria el dequince mil pe ;etas que percibió el causante hasta su fallecimiento por virtud de sentencia dictada por el Tribanal de lo Contencioso; y si en este último caso podía
oponerse a ello lo dispuesto en el artículo 9.° del pro
yecto de ley de 20 de mayo de 1862 que previene como ha
de computarse el expresado : regulador en las condicio -
II s que el mismo determina; ya que no existe duda
acerca del derecho a pensión del Tesoro que correspon
de a la demandante, y que se tradujo en señalamiento de
tre3 mil setecientas cincuenta pesetas á favor de la mis
ma, por el acuerdo recurrido del Consejo Supremo de
Guerr i y Marina.—Considerando: que son base inescu
sable para resolver las referidasZcuestiones, las sentea
cias que reguhron la situación del causante por que
ellas determinaron estados de hecho y de derecho que
DO pueden m.‘nos de trascender a los que pretende obs
tentar la recurrente y resulta establecido por dichas sen
tencias que la de 14 de diciembre de_1893: declaró el de
recho de D. Gaspar Salcedo a que se le incluyera en el
E 4ado Mayor General del Ejército con el empleo de
Gener d de División; la de 27 de abril de 1894 que era
improcedente al recurso de revisión interpuesto contra
la primera; y el auto fecha 13 de julio siguiente, dictado
a consecuencia de la suspensión5de:ésta:decretada!'por la
Administración, declarando que Salcedo, en concepto de
indemnización, por dicha causa, tenía derecho a perci
Lir, además del sueldo que disfrutaba como Mariscal de
:2ampo de Artillería de la Armada, cualquiera que sea
s 1 situación, la diferencia entre el haber asignado a losGenerales de División ya los Tenientes Generales del
Ejército en situación de cuartel; y que _debía percibir es
ta indemnización desde:8 de enero de 1894 hasta que seejecutara o cumpliera el fallo.—Considerando: que la facultad reservada a la administración en el artículo 84 de
la ley de 13 de septiembre de 1888 para suspender por
razones de interés público el cumplimient( de las sen
tencias del Tribunal de lo Contencioso-administrativo
ni anula la verdad legal declarada en las mismas, nidesvirtua la índole ó naturaleza del derecho en ellas re
conocido, ni representa otra cosa que un aplazamiento
como indica en su última parte el párrafo 1.° de dicho
artículo cuando por aquellas razones surjo un conflicto
entre el interés público libremente estimado por la administración, y la santidad de la cosa juzgada, y por tales
casos, en atención al respeto que ésta merece y sobra labase de que el derecho de la persona a cuyo favor sedictó el fallo no puede eliminarse aun que pugn con elrepetido interés, el propio .Tribunal es llamado a decre
tar la indemnización que corresponde al particular porel aplazamiento, afirmando la ley de tal suerte la virtualidad de la sentencia al éstablecer compensación de los
perjuicios causados, que en el caso del auto de 13 de abril
de 1894 consistían en privar á D. Gaspar Salcedo no sólo de los derechos, consideraciones y preeminencias a
que le daba opción el empleo de General de Divisióndel Ejército, sino del desempeño de importantes desti
nos que también podría obtener atendida esta categoría ydel ascenso inmediato al empléo de Teniente General quelógicamente había de otorgársele dada su hoja de servicios, su Gategoría y su antigüedad, mucho mayor .que lade otros Generales de División que ya habían obtenidoel ascenso.-----Considerando: que como consecuencia de loexpuesto, y limitado en el presente caso el juicio a la indemnización declarada por aquel auto, según el cual podía regularse esta prudencialmente por la diferencia entre el sueldo personal que corresponde en situación decuartel a los Generales de División del Ejército y elasignado a los Tenientes Generales en la misma situación, declarando en definitiva que D. Gaspar Salcedotiene derecho a percibir además del sueldo que disfrutaba como Mariscal de Campo, cualquiera que sea su situación, la ya expresada diferencia refiriéndose por tanto de uva manera concreta á sueldos de dichos empleosy recon )ciéndole el de cinco mil pesetas sobre el de'quince mil correspondiente al militar de que se hallabaen posesión al dictarse el fallo.—Considerando que desvirtuaría la declaración contenida en la sentencia al atribuir distinto carácter á la indicada diferencia de haberestimándolo como sobresueldo, emolumento ó justifica'-
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ción, pues aparte de que_pugna con el significado de es
tas palabras y con el concepto de goce inherente alempleo, ya quo notoriamente no lo es al de Mariscal de
Campo el de cinco mil pesetas que fué reconocido a Sal
cedo, es indudable que a causa de perjuicios originados
en la privación de derechos que afectaban exclusivamen
te a la obtención de empleos militares, y teniendo en
cuenta tan solo la diferencia entre los sueldos corres -
pondients a los mismos, constituyó la declaración delTribunal uno especialísimo a favor de aquél, que so ha
de reputar con igual eficacia que si lo hubiera establecido una ley, sin que pueda hallarse diferencia en él
concepto que implica cada una de las caniidades, pues el
que merecen ambas integra la propia declaración del de
recho, que tal como lo fuLé debe entenderse transmitido a
la huérfana, porque ella representa el que disfrutó su
causante en los mismos términos y condiciones en que
este lo poseía.—Considerando: que es consecuencia de
ello y correspondiendo estimar como regulador el suel
do de veinte mil pesetas que tuvo asignado y disfrutó
D. Gaspar Salcedo, parece innecesario examinar el pre
cepto contenido en el art. 9.° del Proyecto de Ley de 20
de mayo de 1862, pues aunque pudiera establecerse que
ni se trata de sobresueldos, gratificaciones o emolumen
tos inherentes a un empleo, ni de las asignaciones even
tuales de que heM la, consistentes en un tanto por ciento
del producto de rentas administrativas, es notorio que el
mencionado artículo no pudo referirse ni se refirió a ca
so tan singular como el presente, dondese trata de sueldo
declarado por un fallo del Tribunal de lo Contencioso,
equivalente en este sentido y a los mencionados efectos,
a una ley especial: y que ni próxima ni remotamente
puede equipararse ,tal sueldo a los que menciona el ar
tículo niser comprendido en los conceptos que establece,
absolutamente distintos del que determinó el derecho de
D. Gaspar Salcedo Anguiano.—Considerando: que por ser
inaplicable en este expediente el repetido artículo es in
dudable el d erecho de D. María Victoria Salcedo a dis
frutar pension del Tesoro derivado del causante e inde
pendiente del que hizo
,
su madre, y habiéndose
de regularse aquélla con sujeción a los artículos 45, 48 y
49 del Proyecto de Ley de 1862 en proporción a los años
de servicios del General Salcedo, que indiscutiblemente
exceden de veinticinco, y el sueldo regulador que debe
estimarse de veinte mil pesetas según los fundamentos
expuestos el acuerdo recurrido causa agravio al derecho
que compete a la demandante, amparado por los artícu
los 1.°4y 2.° de la ley orgánica de esta jurisdicción.—Fa
liamos: que debemos revocar y revocamos el acuerdo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 10 de di •
ciembre de 1912 impugnado en el presente recurso, y
declaramos en su lugar que D. María Victoria Salcedo y
Cárdenas, hija huérfana de D. Gaspar Salcedo y Aguiano, -
Mariscal de Campo que fué de Artillería de la Armada,
tiene derecho a la pensión del Tesoro de cinco mil pese
tas anuales, mientras permanezca soltera y a contar des
de el 24 de julio de 1912, día siguiente al del fallecimien
to de su madre, efectuándose por la administración las
deducciones correspondan; en razón a las cantidades que
la interesada haya percibido. Así por esta nuestra sen
tencia que se publicará en la Gaceta de Madi.id e inser
tará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, man
damos y firmamos. Senén Canido. Alfredo Massa.—
Antonio Marín de la Bárcena..---José
do de Zabala.—Pascual del Mo.—Carlos Groizard.—Pu_blicación.—Leída y publicada fuó la anterior Sentencia
por el Excmo. Sr. D. Antonio Marín de la Bárcena, Ma..gistrado del Tribunal Supremo celebrando audienciapública en .el día do hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo de lo cual corno Secretario de la misma,' certifico. Madrid 20 de febrero de 1914.— Constartino Cáveaga.—Y sen cumplimiento de lo dispuesto en etart. 83 dola ley orgánica de esta jurisdicción, expido el-presentetestimonio, que se remitirá-al Ministerio de Marina a los
efectos del referido artículo y los del 84 de la citada ley.Madrid a 16 de marzo de 1914.—Constantino (ineaga,.›
Y habiendo dispuesto el Rey (q.: D. g.),•el cum
plimiento de la citada sentencia.,. de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento :y domál.: (doctos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 do
abril de 1914.
AUGUSTO MI.R.1NnA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo d(-) Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción c-U5 Marina
en la corte.




JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y yo
tuntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspeclor de 2.a clase.
D. Federico Montaldo y Peró.
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz I3area.
» Ildefonso Sanz Domenech.—Ayudante del EXCMO. señor
Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Ricardo Varela y Varela.
Juan Botas Alonso.
Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—Ayudante del se
ñor Ifispector, de eventualidades.
Médicosprimeros
1). Alfonso Cerdeira Fernández.
o Estanislao Lluesma García.—Ayudante del Excmo. se
ñor Inspector general.
» José Maisterra y Ventura




Madrid 30 de abril de 1914.
El Jefe de los servicios sanitarios,
Carlos Meleior.
RELAC1ON de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59, pá.









Madrid 24 de abril de 1914.—E1 Jefe de servicios sanitarios, Carlos Melcior.
OBJETO DE LA RECLAMACION Autoridadque lo cursa.
Solicita se incluya entre los medicamentos reglamentarios)Registro general
para los buques y figure en los pliego.; de carun, previo aná- de esto Ministe
lisis, su producto de «leche al natural homogeneizada y es- rio
Fundamento
por el quo queda sin carso.
Por lo que determina la
real orden de 11 do
agosto de 1906 (0. O.
núm. 104, pág. 645).
!mp. del Ministerio de Marina
